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ABSTRACT
Grand Variations for large orchestra
by
Daniel James Zajicek
Grand Variations is a work for large orchestra built on an original theme and six
variations. My primary concerns when composing were communication, continuity, and
distortion. To musically communicate an idea repetition is essential, and the type of
repetition presented in theme and variations provided what I was looking for. In addition,
the fact that the theme will be repeated over and over leads to a built in continuity. The
final concern, distortion, may be achieved by pulling away from a more straightforward
presentation of the thematic material.
Two additional elements played a large role in the work—cyclic forms, and
quantum physics. The composition Déserts by Edgard Varese, and the jazz work Nefertiti
by Wayne Shorter, both contain strong cyclic features. Nefertiti uses the same melody
repeated over and over, while Déserts, on the other hand, repeatedly presents the same
musical gestures, and sound objects, but with slight changes to achieve its own cyclic
sound world.  These two works framed the way that I approached variations, yet are at
odds with each other.  Through my reading of quantum physics, I found a way to join the
two into a working structure, and the book, The Grand Design, by Stephen Hawking and
Leonard Mlodinow, helped me to do it. Because of this, I decided early on to honor that
influence, and the title Grand Variations reflect that.
Grand Variations 
for orchestra
Daniel Zajicek
2012
Piccolo 
2 Flutes 
2 Oboes 
English horn in F 
2 Clarinets in Bb 
Bass clarinet in Bb  
Bassoon
Contrabassoon
 
4 Horns in F 
3 Trumpets in C 
Flugelhorn in Bb 
2 Trombones 
Bass Trombone
Tuba 
Timpani - 23”, 32”
Percussion 1
 vibraphone, metal wind chimes, snare drum, 
 wood block, suspended cymbal, xylophone, 
 tam tam, bass drum, crash cymbals
Percussion 2
 glockenspiel, wood block, bass drum, 
 4 tom-toms, triangle, snare drum
Harp 
Violins I
Violins II 
Violas 
Cellos
Contrabasses 
Duration: 8 min.
Note on transpositions: 
All octave transpositions for piccolo, contrabassoon, 
contrabass, xylophone, and glockenspiel are still in effect.
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Horns 2, 4
3 Trumpets
Flugelhorn
Trombones 1, 2
Bass Trombone
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Timpani
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Violins II
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Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
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.>˙
..˙˙>
.>˙
.>˙





..˙˙# >
..˙˙# >
.>˙
..˙˙b >
..˙˙# >
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
div.
div.
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ
>
..œœ> ..œœ
>
.œ# > .œN >
..œœb >
..œœb >
.œb > .œ>
?
.œ> .œ>
.œb > .œ>


...œœœ> ...œœœ>
.œ> .œ>
..œœ> ..œœ>
.œ> .œ>
.œ> .œ>





..œœ# > ..œœ>
..œœ## > ..œœ>
.œ> .œ>
..œœb > ..œœ>
..œœ# > ..œœ>
8 Grand Variations
&&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp

95 œ> œ> œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ> œœ> œœ> œœ>
œ# > œ> œ> œ>
œœb > œœ> œœ> œœ>
œb > œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
œb > œ> œ> œ>


œœœ> œœœ> œœœ> œœœ>
œ> œ> œ> œ>
œœ> œœ> œœ> œœ>
œ> œ> œ> œ>
œ> œ> œ> œ>
95





œœ# > œœ> œœ> œœ>
œœ# > œœ> œœ> œœ>
œ> œ> œ> œ>
œœb > œœ> œœ> œœ>
95
œœ> œœ> œœ> œœ# >
f
f
f
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
div.
div.
div.
div.

















œ> œ> œ>







f
bass drum
crash cymb.
.˙# >
..˙˙n# >
..˙˙n >
.˙# >
..˙˙# >
.>˙
.>˙
.˙b >


.˙# >

..˙˙## >
.>˙
.>˙

œ> Œ Œ &
Œ œä Œ


Œ >˙
Œ >˙
Œ >˙
Œ >˙
Œ >˙
1.
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
F
uni.
uni.
uni.
uni.
uni.
f
l.v.
l.v.
f
w# >
wwn# >
wwn >
w# >
ww>
w>
w>
w>


w# >

ww## >
w>
w>

w# æ
Ó Œ œä


Ó Œ œ# >
Ó Œ œ# >
Ó Œ œ# >
Ó Œ œ# >
Ó Œ œ# >
f
vibraphone
f
.ä˙
..˙˙#
ä
..˙ä˙
.â˙..˙ä˙
.˙b â
.ä˙
.˙b ä


.ä˙

..˙˙ä
.â˙
.˙b â

.æ˙>








ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ


˙ Œ

˙˙
Œ
˙ Œ
˙ Œ

æ˙ Œ
œä Œ Œ


.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
.>˙
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
l.v.
f
.ä˙
..˙˙#
ä
..˙˙## ä
.ä˙
..˙˙b â
.ä˙
.ä˙
.˙b â


.ä˙
..˙˙ä
.˙b â
.â˙

.æ˙>
Œ œä Œ


Œ >˙
Œ >˙
Œ ˙# >
Œ ˙˙# >
Œ >˙
div.
l.v.
f
˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ


˙ Œ

˙˙
Œ
˙ Œ
˙ Œ

æ˙ Œ
.æ˙


˙ œæ
˙ œæ
˙ œæ
˙˙ œœæ
˙ œæ
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p F
f
.>˙
..˙˙#
>
..˙>˙
.>˙
..˙˙>
.>˙
.>˙
.>˙


.>˙

..˙˙>




Œ œä Œ


Œ >˙
Œ >˙
Œ ˙# >
Œ ˙˙# >
Œ >˙
l.v.
F
˙ Œ
˙˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ


˙ Œ

˙˙ Œ



 ã
.æ˙


.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙æ˙
.æ˙
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
.>˙
..˙˙>
..˙˙>

..˙˙>
.>˙
.>˙
.˙b >


.>˙

..˙˙## >
.˙# >


œ> Œ Œ
Œ æ˙ä


Œ æ˙>
Œ æ˙>
Œ æ˙>
Œ ˙˙# æ>
Œ æ˙
>
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
f
l.v.
bass drum
crash cymb.
.˙
..˙˙
..˙˙

..˙˙
.˙
.˙
.˙


.˙

..˙˙
.˙



.æ˙


.æ˙
.æ˙
.æ˙
..˙æ˙
.æ˙
.U˙
..˙˙U
..˙˙U

..˙˙
U
.U˙
.U˙
.˙U


.˙U

..˙˙
U
.˙
U

œ# - Œ Œ

.æ˙


.æ˙
U
.æ˙
U
.æ˙
U
..˙æ˙
U
.æ˙
U

















9Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
108















108





œ! œb! œ! œb! œ! œ!
œ! œ! œb! œb! œ! œ!


108



Variation III, Stardust memory  M.  q. =  80
Variation III, Stardust memory  M.  q. =  80
G
G




















œ! œb! œ! œ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ!



p
p

















Œ œ. œ. œ.
4


œ! œb! œ! œb! œ! œ!
œ! œ! œb! œb! œ! œ!


Œ œb . œ. œ.
4
pizz.
P


p
4 Tom-Toms

















œ. œ
. œ. œ.
4


œ! œb! œ! œ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ!
 &

œ.
œb . œb . œb .
4

















Jœ. ‰ ‰ Œ .


œb! œb! œ! œ! œ! œ!
œ! œ! œb! œb! œ! œ!
Œ . .œb
.˙
jœ. ‰ ‰ Œ .

F
uni.




















œ! œb! œ! œ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ!
œ Jœb œ œ œ.
.˙b





















œ! œb! œ! œb! œ! œ!
œ! œ!
œb!
œb! œ! œ!
.>˙
.œ Jœ ‰ ‰

p
p




















œ! œb! œ! œ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ!
Jœ ‰ ‰ .œb
Jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœb . ‰ ‰ jœ.
‰ ‰
pizz.
P
P




















œ! œb! œ! œb! œ! œ!
œ! œ! œb! œb! œ! œ!
œ Jœb œ œ œ.
jœb . ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
jœ.
‰ ‰ jœ. ‰ ‰






















œ! œb! œ! œ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ!
œ> Jœb > œ œ œb .
jœ. ‰ ‰ jœb . ‰ ‰
jœ# . ‰ ‰ Œ .
F




















œ! œb! œ! œb! œ! œ!
œ! œ! œb! œb! œ! œ!
œb > jœb > œ œ œ B


10 Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
119



.-˙











119


Œ œ. œ. œ.
4


œ! œb! œ! œ! œ! œ!
œb! œb! œ! œ! œ! œ!
.-˙

119
Œ œb . œ. œ.
4
pizz.
P
P
p
4 Tom-Toms



.-˙













œ. œ
. œ. œ.4


œ! œb! œ! œb! œ! œ!
œ! œ! œb! œb! œ! œ!
.-˙

œ.
œb . œ. œN .
4
p
p
wood block



.-˙












Jœ˘ ‰ ‰ Œ .





.-˙

jœ. ‰ ‰ Œ .
P



.-˙












Œ . Jœ˘ ‰ ‰





.-˙
 B
Œ . Jœ. ‰ ‰
p
susp. cymb.
l.v.



.˙













Œ œ. œ. œ.
4


œb œ œb œn œ œb
œb œ œ# œ œ# œ
.-˙
.˙
Œ œ. œ. œ.
4


arco
P
p
H
H
pizz.
pizz.

















œ. œ. œ. œ.
4


œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
.-˙ .˙b
œ. œ# . œ. œ# .
4
P

















œ. œ. œ. œ.
4


œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
 &
.œb Jœ ‰ ‰
œ# . œ.
œ. œ.
4
P
P

Œ . .œ-















œ. œ. œ. œ.
4


œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
Œ . .œ
Jœb ˘ ‰ ‰ Œ .
œb . œ. œ. œ.
4
pizz.
F
F
F
2.

œ Jœ œ œ œ


















œ œ œ œb œ œ
œ œ œ œb œ œ
œ Jœ œ œ œ
 ?




œ jœ jœ ‰ ‰














Œ . Jœ. ‰ ‰



œ œb œ œ œ œ
œ œb œ œ œ œ
œ jœ jœ ‰ ‰
Œ œ. œ. œb
.
4
Œ . Jœ. ‰ ‰
P
snare drum
r. sh.
p
snare on

Œ œ- œ œ
4














Jœ. ‰ ‰ Œ .



œ˘ œ œ œb ˘ œ˘ œ
œ˘ œ œ œb ˘ œ˘ œ
Œ œ œ œ
4
œb . œ. Œ .
2
Jœ. ‰ ‰ Œ .
susp. cymb.
l.v.
P

œ œ œ œb
4


















œ˘ œb œ œ˘ œ œ
œ˘ œb œ œ˘ œ œ
œ œ œ œb
4


11Grand Variations
sn. stick
&
&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
&
?
?
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
131

œ œ Œ .
2

Œ . œ# œ
2











131





œ˘ œ œ œb ˘ œ œ
œ˘ œ œ œb ˘ œ œ
œ œ œ# œ
4

131

f
F



.œ- .œ-
















Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
.œä .œä


f
F
F
f



œ Jœ˘ ‰ œ œ# .
















œ œb œ œb œ œb
œ œ œb œn œ œ#
œ Jœä œ œ œ# .
œ. ‰ œ. ‰ œ. œ# .

pizz.
P
pizz.
pizz.
p
p



œN Jœ˘ ‰ œ œ.
















œ œ œb œ œb œ
œ œ# œ œ œ# œ
œ Jœä œ œ œ.
‰ œ. œ. ‰ œ. œ.




œb Jœ˘ ‰ œ œ.
















œb œ œ œ œ œ#
œ œ œ# œ œb œ
œb Jœä œ œ œ.
œb . œb . œ. œ.
4
 f
P
P



jœfl
‰ ‰ Œ .

Œ . .œ#
ä
Œ . .œN ä
Œ . .œb ä









Jœ- ‰ ‰ Œ .


JœN > ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ .
jœâ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
F
F
F
f
f
bass drum
P
pizz.





.˙
.˙
.˙

















I
I





.œ- .œ# -
.œ- .œ-
.œ- .œ-

















f
f
f





.œ- .œ-
.œ- .œ-
.œ- .œ-






















Jœ. ‰ ‰
.œ# ä
jœ. ‰ ‰ .œ
ä
Jœ. ‰ ‰ .œb ä









Jœ- ‰ ‰ Œ .


JœN > ‰ ‰ Œ .
Jœ> ‰ ‰ Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ .
jœ>
‰ ‰ Œ .
jœâ ‰ ‰ Œ .
F
F
F
f
f
f
P





.˙
.˙
.˙






















.œ- .œ-
.œ- .œ-
.œ- .œ-

















f
f
f





.œ- .œ# -
.œ- .œ-
.œ- .œ-














 B


12 Grand Variations
&&
&
&
&
?
?
?
?
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
144





Jœ. ‰ ‰ Œ .
jœ. ‰ ‰ Œ .
Jœ. ‰ ‰ Œ .







144







œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
144
jœ.
‰ ‰ Œ .


pizz.
F
P
P
P
arco






















œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.

p
p




















‰ œ# > œ Œ .
Œ . ‰ œ# > œ
œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.

P
P


arco
arco
Œ . ‰ œ
-


Œ . ‰ œ
-
















‰ œ> œb Œ .
Œ . ‰ œ
>
œ
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.

p
p
.˙


.˙












 &
Œ œ. œ. œ. œ.
4


Œ . J
œb ˘
‰ ‰
Œ . Jœ˘ ‰ ‰
œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
Œ œ# . œ. œ. œ.
4F
pizz.
pizz.
4 Tom-Toms
p
.˙


.˙













œ. œ. œ. œ.
4
&




œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œ. œb . œ. œn .
4
F
F
p
p
xylophone
Jœ ‰ ‰ Œ .


Jœ ‰ ‰ Œ .












œ¯ ‰ Œ .
Œ .
œ¿<
‰


œ# > œ ‰ Œ .
Œ . œ# > œ ‰
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
Jœ. ‰ ‰ jœ. ‰ ‰
P
P
p
p
arco
arco


vibraphone
P
P
















 ã
 ã


œ> œb ‰ Œ .
Œ . œ
>
œ ‰
œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ ‰
a2
Œ .
.œb > .œ.
Œ .
.œb> .œ.
Œ . .œb > .œ.
.œ> .œ. Œ .
.œ> .œ. Œ .
Œ . .œb > .œ.
.œ> .œ. Œ .
Œ . .œb > .œ.




..œœ> ..œœ.
Œ .
Œ . .œb > .œ.
Œ . .œb > .œ.





Œ . .œb > .œ.
Œ . .œb > .œ..œ> .œ. Œ .
.œ> .œ. Œ .
Œ . .œb > .œ.arco
F
F
F
F
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
a2






















œ. œb . œb . œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ. œ. œ.

pizz.
pizz.
f
f
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ Jœ> ‰ Ó
Œ jœ>
‰ Ó
Œ jœ>
‰ Ó
Œ jœ> ‰ Ó
Œ jœ ‰ Ó
Œ jœ>
‰ Ó
 &



Œ jœ> ‰ Ó
Œ jœ>
‰ Ó
Œ jœ>
‰ Ó

Œ œ˘ Ó
Œ œ- Ó


Œ Jœ> ‰ Ó
Œ jœ>
‰ Ó
Œ œ> Ó
Œ œ> Ó
Œ jœ> ‰ Ó
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
arco
arco
f
bass drum
f
susp. cymb.
f
1.
13Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
155















155


Ó Œ œæ






155

p
tam tam
Œ Œ ‰ œ.
œ.
 Œ
Œ Œ ‰ œ.
œ.
 Œ




wä









Œ Œ œ œ œ œ œ. Œ
œ- Œ Œ Œ
jœâ ‰ Œ Œ Œ
jœâ ‰ Œ Œ Œ
Œ Œ œ. œ. œ
. œ. œ. Œ
Œ Œ œ. œ
. œ. œb . œ. Œ





P
P
P
l.v.
F
1.
Var. IV,  Distant points of light  M. q = 58 
Var. IV,  Distant points of light  M. q = 58 
J
J
P
triangle

Ó Œ ‰ œ.
œ.
 Œ
Ó Œ ‰ œ.
œ.
 Œ


Ó œœ .
œ
œ
.
 ‰ Ó

w Œ









 &



 Œ
 Œ
Œ ‰ œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ
. ‰ Œ Œ
Œ ‰ œ. œ
. œ. œb . œ. œ. œb . ‰ Œ Œ



P
P
P
F P
1.
2.





Jœä ‰ Œ Ó


œ œ œâ œ œ jœ œ-
3 3
œb œb œâ œ œ
jœ œ-
3 3



jœâ
‰ Œ Ó


â˙ Ó

jœâ ‰ Œ Ó
jœâ
‰ Œ Ó







F
F
vibraphone
P








œ- œ œ œ< œ œ œ œ œ- œ- œ-
3 3
œb - œb œ œ< œn œ œ œ œn - œ- œ-
3 3















‰
œ. œ. œ
. œ.
Jœ.
‰ œ.
œ. œ. œb . J
œ.




.œ-
jœâ ‰ ‰
rœ<  ‰ ‰
rœ<
 ‰ ‰








jœâ ‰ ‰
jœâ ‰ ‰
‰ ‰ œ. œ. 
‰ ‰ œ. œ. 

Jœ
ä
‰ ‰



P
P
P
F
1.
P
14 Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
161











jœb . ‰ Œ Ó
œ- œ- œä jœ œä œ œ œ œ
3 3 3
œb -
œb - œâ J
œ œâ œ
œ œ œ
3 3 3

Jœb . ‰ Œ Ó
161



jœb â ‰ Œ Ó
jœb â ‰ Œ Ó




161
jœb . ‰ Œ Ó

f
ß
ß
ß
pizz.












œ- œ- œä œ œ œ œ
3
œ-
œ- œâ
œ œ œ œ
3












Œ Œ œb
. œ.  ‰
Œ Œ œb
. œ.
 ‰



jœâ ‰ Œ Œ.˙b




jœb ‰ Œ Œ
rœ.  ‰ Œ Œ
Rœ.  ‰ Œ Œ




Œ ‰ œ œ œ œ œ œ  ‰
jœb â ‰ Œ Œ
jœâ ‰ Œ Œ
Œ ‰ œ. œ. œ
. œb . œ. œb .  ‰
Œ ‰ œ.
œ. œ. œb . œb . œ.  ‰


Œ Œ Œ


p
p
F
P
P
F

triangle






˙ Œ



Œ Œ œ# œ
 œ œb Œ Œ 
œ# œ 





Œ Œ œ# œ œ# œ œ œb 





Œ ‰ œ.
œ. œ. œb . œb . œ.  ‰
Œ œ.
œ. œ. œb . œb . œ.  Œ
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. RÔœ. ®  ‰

P
arco
1.
2.
F P
P
1.
2.
xylophone
P

 p 
con sord.




Jœä ‰ Œ ‰

Jœb
ä ‰ Œ ‰



jœ- œä œ. œ. œ. jœä œ œ. œ.
3 3 3
Jœ- œâ
œ
. œ.
œ
. Jœâ
œ œ. œ.
3 3 3







Jœä ‰ Œ ‰
Jœb
ä ‰ Œ ‰






F
F
1.
15Grand Variations
&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
166
‰
œ. œ. œ
. œb . Rœ
.
 ‰ Ó Œ
‰ œ.
œ. œ. œb . Rœb .  ‰ Ó Œ




˙ œ œb .˙



jœ- ‰ Œ Ó ŒJœ- ‰ Œ Ó Œ




166
jœb - ‰ Œ Ó ‰ jœ-
Œ ‰ œ. œ. œ
. œb . œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ œ œ œ œ œ. Ó Œ
Jœä ‰ Œ Ó Œ
jœb â ‰ Œ Ó Œ
Œ
œ. œ. œ
. œb . œ. Ó Œ
Œ œ.
œ. œ. œb . œb . Ó Œ


166
Jœb ä ‰ Œ Ó Œ
p
P
P
xylophone
P
p
p

P
F
K
K
triangle
p
con sord.
1.
con sord.
P


Ó œ# œ œ# œ œ œb
3 3

Ó œ# œ œ# œ œ œb
3 3

Jœ. ‰ Œ Ó

w# â
wâŒ œ# œ
 œ œb  ÓŒ 
œ# œ  Ó





Rœ.  ‰ œ# œ œ# œ œ œb  Ó

jœ# â ‰ Œ Ó
Jœä ‰ Œ Ó





F
F
P
a2
a2
F
F
F
a 2
a 2
f
loco
f
senza sord.


œ# œN œ Œ Œ .
3
Œ Œ ‰ œ œ œ
3
œ# œN œ Œ Œ .
3
Œ Œ ‰ œ œ œ
3
Œ Œ ‰ œ œ œ
3

-˙ .œ
-˙ .œ


œ> œ œ> jœ œ¯ œ
>
œ œ
3 3 3
œb
>
œb œ
> J
œ œ< œ>
œ œ
3 3 3





jœâ ‰ Œ Œ .
Jœä ‰ Œ Œ .
Œ œ. œ
. œ. œb . œb . œ. œN . œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ
Œ ‰ œ. œ
. œ. œb . œb . œ. œN . œ. œ. œ. œ
. œ.
‰
Œ Œ œ. œ
. œ. œb . œb . œ. œN . œ. œ. œ. œ
. œ.
Œ Œ ‰ œ. œ. œ. œb . œb . œ. œN . œ.
Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# . œ. œb . œ. œ. œ. œn . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
p
p
p
P
P
P
F
F
F
f
f
P
P
F
p
p
16 Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
&
ã
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
89
89
89
89
89
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1.
p
1.
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰œ œb ˙ Jœ ‰
œ ˙ jœ ‰
œ ˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰œ œb ˙ Jœ ‰

.œ jœb .œ ‰
Ó .œb ‰
.˙ jœ ‰
Œ ˙ Jœ ‰
‰ jœb ˙ jœ ‰.œb Jœb - .œ ‰ &
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.˙ Jœ ‰
Ó .œb ‰
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P
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P
P
P
P
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.œb Jœ ˙b
.œb jœ ˙bœb œb œ œ œn œb œ œ
3
œœbb œœ œœ œœ ..œœ J
œœbb
3
œb œb œ œ œn œb œ œ3
.œb jœ ˙bœb œb œ œ œn œb œ œ
3

˙b œ œb œ

Ó œ œb œ œbÓ œ œb œ
Ó .œ jœb

˙b œ œb œ

˙ œ œb






.œb jœ ˙b
˙b œ œb œ
œb œb œ œ œn œb œ œ
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
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
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.˙b Jœ ‰
.˙b jœ ‰œb œb .œ ‰
.˙b jœ ‰œb œb .œ ‰
œ œ .œ
‰
.˙ jœ
‰
œ ˙ Jœ ‰

œ œ .œ ‰
Œ Œ .œ ‰
.˙b jœ ‰


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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
202








.˙b ä jœ
‰
.â˙ Jœ
‰
.˙b
ä jœ
‰
.˙b â Jœ
‰
...˙˙˙bb â
jœœœ ‰

.ä˙ jœ ‰.˙b â Jœ ‰
.â˙ jœ ‰

202









202

Í
Í
Í
Í
Í
a tempo
a tempo








-˙ jœ ‰˙b - Jœ ‰
-˙ jœ
‰
-˙ Jœ
‰
˙˙˙b -
jœœœ ‰

˙b - jœ ‰
-˙ Jœ ‰
˙b - jœ ‰
Œ Œ Œ










snare drum
susp. cymb.










.˙# >

.>˙ .˙
>
.˙b >
.˙# >

.æ˙>
.æ˙>







P
P
P
P
p
p








.>˙.˙# >
.˙
>
.>˙
.>˙

.>˙ .˙#
>
.>˙
.>˙

.æ˙>
.æ˙>







F
F
F
F
F
F








.>˙ .˙b >
.
>˙
.>˙
...˙˙˙b >

.>˙ .˙>
.>˙
.˙b >

.æ˙>
.æ˙>







f
f
f
f
f
f








œ jœ ‰œ Jœ ‰
œ jœ
‰
œ Jœ ‰
œœœ
jœœœ ‰

œ jœ ‰œ Jœ ‰
œ jœ ‰
œ jœ ‰

œ> œ>
jœ œ> jœ œ>


Œ ‰ œb œb œb œ
Œ ‰ œb œb œb œ



f
f
f
f
bass drum
uni.
22 Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
208








˙b ˙b
˙b ˙b
˙˙˙bbb

˙b ˙b
˙b

208

œ> Œ
æ˙


œb œ œb œ! œ! œ! œ!
œb œ œb œ! œ! œ! œ!


208

P
P
F
F
F
F
F
f
f
snare drum
F
susp. cymb. l.v.
F








˙# œ˙ œ
˙ œ#˙# œ
˙˙˙# œœœ#

˙ œ#˙ œ#
˙# œN


Œ Œ œ>
jœ œ> jœ œ> œ œ> œ> œ>


œ! œ!
œ
!
œ
!
œ! œ! œ! œ! œ# œ# œ
œ! œ!
œ
!
œ
!
œ! œ! œ! œ! œ# œ# œ



ƒ
ƒ
F
F
Í
Í
Í
Í
Í
F
F
F
F
P
l.v.
F
F








˙ œ˙ œ
˙ œ˙ œ
˙˙˙ œœœ
Œ Œ Œ
˙ œ˙ œ
˙ œ
Œ Œ Œ


æ˙ jœ œ>


œ#! œ#! œ! œ! œ#! œ#!
œ
!
œ
!
œn! œ! œ! œ!
œ#! œ#! œ! œ! œ#! œ#!
œ
!
œ
!
œn! œ! œ! œ!



f
f
P
P
P
P
P
Í F








œ ˙œ ˙#
œ ˙#œ ˙
œœœ
˙˙˙##

œ ˙œ ˙#
œ ˙
Œ Œ Œ


jœ œ> æ˙


œ œ œ œ!
œ
!
œ#
! œ#! œ! œ! œ! œ#!
œ œ œ œ!
œ
!
œ#
! œ#! œ! œ! œ! œ#!



23Grand Variations
&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
212

‰ Jœb œb œb œ œb




‰ Jœb œb œb œ œb

.˙b .˙b
.˙b .˙b
...˙˙˙bbb

.˙b .˙b
.˙b

212
jœb > ‰ Œ Œ
‰ œ œ œ œ jœ> ‰ Œ
Jœ. ‰ Œ œä


œb ! œb ! œ! œb ! œ! œ! œ! œb ! œ! œ! œ! œ!
œb ! œb ! œ! œb ! œ! œ! œ! œb ! œ! œ! œ! œ!
‰ jœb œb œb œ œb

212

f
f
f
a2
F
F
F
F
F
F
F
F
4 Tom-Toms
F
F
bass drum
F
uni.

œ œb ‰ Jœn œ œ




œ œb ‰ Jœn œ œ

œ ä˙œ â˙
œ
ä˙
œ â˙
œœœ
˙˙˙
Œ ä˙
œ
ä˙
œ ˙â
œ ˙n â


‰ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
jœ> ‰
œ Œ Œœ
â Œ Œ


œb ! œb ! œ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œb ! œb ! œ! œb ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œn !
œ œb ‰ jœn œ œ


f
f
f
f
f
l.v.
susp. cymb.
f
F
F
Œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ# Œ


Œ œ œ# œ œ

œ œ œ œ# Œ

œ ä˙œ â˙
œ ˙# äœ
â˙œœœ ˙˙˙# â
œ Œ Œ
œ ä˙œ ˙#
â
œ â˙


œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ˘
æ˙ œ œ œ œ


œ! œ! œ! œ! œ! œ#! œ! œ!
œ# . œ> œ
œ! œ! œ! œ! œ! œ#! œ! œ! œ#
. œ> œ
œ œ œ œ# Œ


1.
F
F
f
f
f
fP
P
P
P
f
f
œ# œ œn œb œb œ



œ# œ œn œb œb œ



œ ä˙œ ˙b â
œ ˙b
ä
œ â˙
œœœ ˙˙˙bb ä

œ ˙b äœ ˙b â
œ â˙


Jœ˘ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
Œ œfl
œæ


œ# . œ> œ œ. œb > œb œ. œb > œb
œ# . œ> œ œ. œb > œb œ. œb > œb
Œ Œ œ. œb > œb
Œ Œ œ. œb > œb

f
f
f
f
l.v.
F
24 Grand Variations
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&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
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Cbs.
Harp
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216
Jœb ä ‰ Œ ‰ œb œ œ
œb
Œ Œ ‰ œœb œœ œœ
œœb

Œ Œ ‰ œb œ œ œb
Jœb ä ‰ Œ ‰ œœb œœn œœ
œœb



œ -˙œ -˙
œ ˙b -œ -˙œœœ ˙˙˙b -

œ -˙œ ˙b -
œ -˙

216

‰ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ> œ œ œ œ> œ œ œ
Jœ˘ ‰ Œ Œ


œ. œb œb œb! œ! œ! œ! œ! œ! œ! œ!
œ. œb > œb
œb! œ! œ! œ! œb! œb! œ! œ!
Œ œb! œ! œ! œ! œb! œb! œ! œ!
Œ œb! œ! œ! œ! œb! œb! œ! œ!
216

f
f
f
f
f
f
F
F
f
f
F
F
F
F
f
4 Tom-Toms
fbass drum
susp. cymb.
œ œb œ œb œ œb œ œb œ. œ. œ. œ.
œœ œœb œœ œœbb œœb œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ.
œœ œœb œœ œœbb œœb œœ œœ œœ œœ. œœb . œœ. œœ.
œ œ œ œb œb œ œ œ œ. œb . œ. œ.
œœ œœb œœ œœbb œœb œœ œœ œœ œœ. œœ. œœ. œœ.



.˙b - .-˙
.-˙ .˙b - ...˙˙˙b -

.-˙ .-˙
.˙b -


jœâ ‰ Œ Œ
.æ˙


Œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ
Œ Œ œ œ œ œ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
P
P
P
P
F
F f
.˙b ä
..˙˙b ä
..˙˙b ä
.˙b â
..˙˙b ä



.˙b ä.â˙
.˙b ä.˙b â...˙˙˙bb â

.ä˙.˙b
â
.˙b â



Jœ ‰ Œ Œ


.˙b ä
.ä˙
.˙b ä
.˙b â

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
P
l.v.
Jœ ‰ Œ Œ
Jœœ ‰ Œ Œ
J
œœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
J
œœ ‰ Œ Œ





œœœ# - œœœbb - œœœn
-






œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ

Q
Q
p
p
p
p
p
p
p
p
snare drum
P










œœœb - œœœbb - œœœbb -






œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

















œœœ## - œœœbn - œœœbb -






.˙







25Grand Variations
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222
Œ œ- œ-
Œ œœb - œœb -
Œ œœ# - œœ-
Œ œ œ œ# œ œb œ œ œb
Œ œ œ# œ œ œb œ œ œb

Œ œ- œ-
Œ œ- œ-
Œ ˙b -
Œ ˙b -
œœœä œœœ# - œœœbb -

Œ œœ# - œœ-
Œ œ- œb -
Œ œ- œ-
222


œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œœœ#
œœœ#
œœœ
œœœbb
œœœbb
œœœ
3
3
Œ œ œ# œ œ œb œ œ œb
Œ œ œ# œ œ œb œ œ œb
Œ œ# œ œ œ œb œ œ œb

222
Œ œ- œ-
1.
2.
f
(snare drum)
f
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1.
œ- œb - œ-
œœ- œœ- œœ## -
œœ- œœb - œœb -
œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œb œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œb œ

œ- œb - œb -
œ- œb - œb -
-˙ œ-
-˙ œ-
œœœ- œœœb - œœœbb -

œœ- œœb - œœb -
œ- œ- œ# -
œ- œb - œb -


œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœb
œœœb
œœœ
œœœbb
œœœbb
œœœ
3
3
3
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œb œb œ

œ- œb - œb -
Jœb . œä œb ä Jœ.
Jœœ## . œœ#
ä œœn ä Jœœ
.
Jœœbb
. œœb ä œœb ä Jœœ.
œb œb œ œb œb œ œb œ œ œ œ œ
œb œb œ œb œb œ œ œ œ œb œ œb

jœb . œN â œâ
jœ.
Jœb . œâ œâ Jœ
.
.œ# - .œn â
.œ# - .œn â
J
œœœbbb ˘ œœœbn - œœœb - J
œœœ˘

Jœœbb ˘ œœ#
- œœ- Jœœ˘
jœ# fl œâ œâ
jœfl
jœb fl œâ œâ
jœfl


Jœ œæ œæ Jœ
œœœbbb
œœœbb
œœœnbb
œœœ
œœœb
œœœb
œœœ
œœœ
œœœ
3
3
3
œb œb œ œb œb œ œ œ œ œb œ œb
œb œb œ œb œb œ œ œ œ œb œ œb
œb œb œ œb œb œ œb œ œ œ œ œ

Jœb ˘ œâ œâ Jœ˘
œb ä œä œä œ
œœb ä œœä œœä œœb
œœb ä œœä œœä œœb
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ
œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ

œb â
œb â œâ œ
œb â
œb ä œä œ
œb â â˙
œb â â˙œœœbb ä œœœä œœœä œœœb

œœb ä œœä œœä œœ
œb ä œä œ˘ œ˘
œâ œb â œfl œfl


œæ œ˘ jœ œ jœ œ
œœœbb
œœœbb
œœœ œœœ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœ œœœb
3 3
3
œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ

œä œb ä œ˘ œ˘
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
26 Grand Variations
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&
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?
&
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?
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2 Fl.
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2 Cl.
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C. Bn.
Hn. 1, 3
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226
œ- œ- œ-
œœb - œœb - œœ-
œœ# - œœ- œœ
-
œ œ œ# œ œb œ œ œb
œ œ œ œn
œ œ# œ œ œb œ œ œb œn œ œ
œ
Œ œ- œ-
œ- œb - œ-
‰ œb - œb - Jœ-


œœœ# ˘ œœœbb â
œœœn ä

‰ œ# - œ# - Jœn -
‰ œ# - œ# -
jœn -
‰ œ# - œ# -
jœn -
226

œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ#
œœœ#
œœœ
œœœbb
œœœbb
œœœ
œœœn
œœœn
œœœ
3
3
3
œ œ# œ œ œb œ œ œb œn œ œ
œ
œ œ œ# œ œb œ œ œb
œ œ œ œn
œ- œ- œ-
œ- œb - œ-
226
‰ œ# ä œ# ä Jœn ä
4 Tom-Toms
Ff
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a2
1.
œb - œ- œb ä
œœ- œœ## - œœ# ä
œœb - œœb - œœb ä
œb œ œ œb œ
œb œb œ œb œb œ œb
œb œ œ œ œ œb œb œ œb œb œ œb
œb - œ- œ-
œ- œb - œ-
Jœ œ- œ- Jœb
-


œœœb ä œœœbb ä œœœbb ä

Jœ œ- œ- jœb -
jœ œ- œ- jœb -
jœ œ- œ-
jœb -

jœ œæ œæ jœ
Jœ œæ œæ Jœ
œœœb
œœœb
œœœ
œœœbb
œœœbb
œœœ œœœbb
œœœbb
œœœ
3
3 3
œb œ œ œ œ œb œb œ œb œb œ œb
œb œ œ œb œ
œb œb œ œb œb œ œb
œb - œ- œb -
œ- œb - œ-
Jœ œâ œ
ä Jœb ä
œb ä œb ä œb ä
œœ# ä œœä œœb ä
œœbb ä œœb ä œœbn ä
œb œb œb œ œb œ œ œ œb œn œ
œb
œb œb œ œ œ œb œ œb œb œn œ œ
œb - œb - œb -
œ- œ- œb -
Jœ œb - Jœ- œn ¯ œb


œœœ## ä œœœbn > œœœbb >
Œ Œ œb
jœ œb ä Jœ˘ œ> œb
jœ œb â
jœfl œ> œb
jœ œb â
jœfl œn > œb

œæ œfl
jœ œ jœ œ
œæ œ˘ jœ œ jœ œ
œœœ##
œœœ##
œœœ
œœœbn
œœœbn
œœœ œœœbb
œœœbb
œœœ
3
3 3
œb œb œ œ œ œb œ œb œb œn œ œ
œb œb œb œ œb œ œ œ œb œn œ
œb
œb ä œb ä œb ä
œä œä œb ä
Jœ œb ä Jœä œn ä œb ä
f
œ˘ œ- œ-
œœb ˘ œœb - œœb -
œœ˘ œœ# - œœ-
œ œ œb œ œ œ œ# œ œb œ œ œb
œb œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œb
œ˘ œ- œ-
œ˘ œN - œb -
œb ˘ ‰ œb - Jœb -
Œ ˙# â
Œ ˙# âœœœb > œœœ# - œœœbb -
œ Œ Œ
œœ˘ ‰ œ# - Jœ# -
œb fl
‰ œ# - jœ# -
œb ˘ ‰ œ# - jœ# -
Œ ‰ .œb æ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœb
œœœb
œœœ œœœ#n
œœœ#
œœœ
œœœbb
œœœbb
œœœ
3 3
3
œb œ œ œ œ œ# œ œ œb œ œ œb
œ œ œb œ œ œ œ# œ œb œ œ œb
œ> œ- œ-
œ> œ- œb -
œb ä ‰ œ# - Jœ# -
f
f
R
R
f
f
f
f
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Pf
f
f
f
f
f
f
f
Pf
f P
f P
f P
f P
f P
f P
f P
a2
a2
a2
p
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&
&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp

230
œ- œb - œ-
œœ- œœ- œœ## -
œœ- œœb - œœb -
œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œb œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œb œ
œ- œb - œ-
œ- œ- œb -
Jœ œ- œ- Jœ-
œ â˙
œ â˙
œœœ- œœœb - œœœbb -

Jœ œ
- œ- Jœ-
jœ œ- œ-
jœ-
jœ œ- œ-
jœ-
230
.æ˙
œ œ œ œ jœ œæ jœæ
œ œ œ œ Jœ œæ Jœæ
œœœ
œœœ
œœœ
œœœb
œœœb
œœœ
œœœbb
œœœbb
œœœ
3
3
3
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œb œ
œb œb œ
œ- œb - œ-
œ- œ- œb -
230
Jœ œ
- œ- Jœ-
a 2
œb - œä œb ä
œœ## - œœ# ä œœn ä
œœbb - œœb ä œœb ä
œb œb œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ
œb œb œ œb œ œb œ œ œ œb œ œb
œb - œä œb ä
œ- œä œä
Jœ œb
ä œb ä Jœä
.â˙
.â˙
œœœbbb ä œœœ#n# ä œœœbn ä
Œ Œ Œ
Jœ œb â œb
ä Jœä
jœ œb â œb â
jœâ
jœ œb â œb â
jœâ
.æ˙
œ œ œæ œfl
œ œ œæ œ˘
œœœbbb
œœœbbb
œœœ
œœœnb#
œœœn##
œœœ#
œœœbn
œœœbn
œœœ3
3
3
œb œb œ œb œ œb œ œ œ œb œ œb
œb œb œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ
œb ä œä œb ä
œä œä œä
Jœ œb
ä œb ä Jœä
œb ä ä˙
œœb ä ˙˙b ä
œœb ä ˙˙ä
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ
œb ä ˙b ä
œb ä ä˙
œä œb ˙b ä
œb â œfl œb >
œb â œfl œb >œœœbb ä œœœ˘ œb >
œb œ˘ œb >
œä œb œœ˘ œœbb >
œâ œb ˙b â
œb â œfl
œb >
œâ
œä œb â
jœ œ jœ œ jœ œæ> jœ œæ
jœ œ jœ œ jœ œæ> jœ œæ>
œœœbb
œœœbb
œœœ œœœb
œœœ
œœœ œœœ
œœœ
œœœ
3 3 3
œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ
œb œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb ä >˙
œb ä >˙
œä œb ˙b >
f
f
Jœb ˘ œä œä Jœä
J
œœbb ˘ œœb ä œœä Jœœä
J
œœbb ˘ œœb ä œœä Jœœä
Jœb
˘ ‰ Œ Œ
Jœœbb ˘ œœb
ä œœä J
œœä
Jœb ˘ ‰ Œ Œ
.˙N >
.˙N >
..˙˙bb >
..˙˙b >
...˙˙˙bb >
.˙b >
..˙˙b >
.˙N >
.˙N >
jœb - ‰ Œ Œ
æ˙> œfl
æ˙> œ˘
˙˙- œœ.
˙˙- œœ.
œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ
œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ
œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ
.˙N >
.˙N >
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ß
ß
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
Jœ œb ä œä Jœ.
Jœœ œœbb
ä œœä Jœœb .
Jœœ œœbb
ä œœä Jœœb .

J
œœ œœbb ä œœä J
œœb .

.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
...˙˙˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙

æ˙ œfl
æ˙ œ˘
˙˙- œœ.
˙˙- œœ.
œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ
œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ
œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ
.˙
.˙
p
p
p
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&&
&
&
&
?
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
ã
&
?
&
&
B
?
?
Picc.
2 Fl.
2 Ob.
E. Hn.
2 Cl.
B. Cl.
Bsn.
C. Bn.
Hn. 1, 3
Hn. 2, 4
3 Tpt.
Flhn.
Tbn. 1, 2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Perc.
Vlns. I
Vlns. II
Vls.
Vcs.
Cbs.
Harp
()
235
Jœb - ‰ Œ Œ
J
œœbb - ‰ Œ Œ
J
œœbb - ‰ Œ Œ

Jœœbb - ‰ Œ Œ

jœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
..˙˙
..˙˙
...˙˙˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
235

æ˙ œ-
æ˙ œ-
˙˙- œœ.
˙˙- œœ.
œb œ œ œ œb œb œ œ œ œ œb œ

œ œb œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ

235

F
F
F
F
F
F
F
F
F








..˙˙
..˙˙
...˙˙˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙

æ˙ œ-
æ˙ œ-
˙˙- œœ.
˙˙- œœ.
œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ œb œ

.æ˙
.æ˙
.æ˙
p
p
p
p
p
p
p
P
P
P
P











Œ œ- œ-




œ< Œ Œ
œ¯ Œ Œ
œœ-
œœœœ> œœœœ>
˙˙-
Œ
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
.æ˙
F
p
p
p
f
P
Œ ä˙
Œ
˙˙ä
Œ ˙˙â
Œ â˙
Œ ˙˙nb ä
Œ ˙b ä
Œ ˙b â
Œ ˙b â
Œ ˙˙nb â
Œ ˙˙â
Œ ä˙
.˙
Œ ˙˙bb â
Œ ˙b â
Œ ˙b â
Œ ˙b âæ

Œ æ˙
œœœœb >
Œ œœ
jœ ‰ ˙b â
jœ ‰ ˙b â
Jœ ‰ ˙b â
jœ ‰ ˙b â
jœ ‰ ˙b â
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
gliss.P
a3
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.˙
..˙˙
..˙˙
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
.æ˙

.æ˙
œœ
œœ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
crash cymb.
gliss.
gliss.
Jœ ‰ Œ Œ
J
œœ
.
‰ Œ Œ
jœœ. ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
J
œœ. ‰ Œ Œ
œ. œ˘ Œ Œ
œ. œfl
Œ Œ
œ. œfl
Œ Œ
œœfl
œœfl
Œ Œ
œœfl
œœfl
Œ Œ
œ˘ œ˘ Œ Œ
œ˘ œ˘ Œ Œ
œœfl
œœfl
Œ Œ
œfl œfl
Œ Œ
œfl œfl
Œ Œ
œ œb Œ Œ
œ˘ Œ Œ
œ œ˘ Œ Œ
œœ Œ Œ

œ œ> Œ Œ
œ œ> Œ Œ
œ œ> Œ Œ
œ œ> Œ Œ
œ œ> Œ Œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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